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Результаты расчета показали, что при неизменном температурном режиме 
работы печи потери в окружающее пространство при замене только 
огнеупорного слоя снизят тепловые потери на 0,2 %, что позволит сэкономить 
215 552 руб./год, а при замене обоих слоев – на 1,9 % получить экономию 
1 684 712 руб./год.  
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Аннотация: В работе рассмотрены существующие способы добычи торфа. 
Приведено их влияние на объекты окружающей среды. Показано, что самым 
безопасным для окружающей среды является гидравлический способ добычи 
торфа. 
Abstract: The paper considers existing methods of peat extraction. Given their 
impact on the environment. It is shown that the most safe for the environment is a 
hydraulic method of peat extraction. 
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Определение конкретного способа добычи торфа зависит от многих 
показателей: 
 размеров площади торфяного месторождения; 
 выбора направления использования торфяной залежи для получения 
продукции на ее основе; 
 экономических возможностей. 
Редко, когда технология добычи зависит от последствий разработки 
торфяного месторождения для окружающей среды. Но отрицать важность 
влияния разработки месторождения на состояние атмосферы, растительного, 
животного мира, а также на водные объекты нельзя, поскольку во многих 
случаях оно является весьма существенным. 
Выбор наиболее выгодного в экологическом отношении способа добычи 
торфа должен учитывать воздействие большого комплекта машин по осушению, 
подготовке, ремонту производственных площадей на атмосферу, водные 
объекты и другие компоненты экосистем. 
Сравнительная характеристика различных способов добычи торфа по 
экологическим показателям приведена в таблице. 
Таким образом, самым безопасным для окружающей среды является 
гидравлический способ добычи торфа. Кроме того, отмечается положительный 
эффект от его применения, который проявляется в снижении эмиссии метана в 
атмосферу.  
После добычи торфа гидравлическим способом новые заболоченные места 
становятся потребителями углерода из-за более активного восстановления 
поверхностной растительности. Процесс добычи/восстановления приводит к 
сокращению эмиссии парниковых газов [1]. 
Добыча торфа не неосушенных торфяниках придает экологическое 
звучание способу управления торфяно-болотной экосистемой. Новая технология 
добычи влажного торфа устраняет ряд проблем, вызванных технологией добычи 
фрезерного торфа. Чтобы обеспечить сушку и уборку торфа по применяемым в 
настоящее время новым технологиям требуется осушить огромные площади и на 
длительное время изменить естественные функции болот. Новая технология 
добычи торфа позволяет экосистемам перейти в естественное состояние и 








Сравнение существующих способов добычи торфа по экологическим показателям 
Показатель Способы добычи торфа 
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Осушение существенно влияет на 
водный режим как на непосредственно 
осушаемой территории, так и на 
сопредельных участках. Увеличение 
расходных составляющих водного 
баланса за счет сброса грунтовых вод 
приводит к потере их запасов, 
перераспределению на смежных 
территориях и понижению уровня 
подземных вод. В сферу влияния 
осушения вовлекаются и гидравлически 











6. Влияние на 
атмосферу 
образование большого количества 
мелкой пылевидной фракции, 
загрязнение атмосферы выбросами 












Преимущества гидравлического способа: 
1. Уменьшение воздействия на окружающую среду (пылевые выбросы, 
шумовые и водные воздействия) 
2. Расширение сезона производства 
3. Оптимальное использование погодных условий 
4. Торфяная залежь в летний период находится в естественном 
переувлажненном состоянии, т. к. осушение при добыче не требуется, что 
обеспечивает пожарную безопасность [2]. 
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Аннотация: Синтезирован люминесцирующий композит на основе 
свинецсодержащего стекла с высоким показателем преломления и 
мелкодисперсного порошка алюмо-иттриевого граната, легированного церием. 
Выбран химический состав стекла с высоким показателем преломления, 
отработаны технология изготовления композита, температурные режимы 
спекания стекла и люминофора. Получен  мощный энергосберегающий источник 
белого света.  
Abstract: Synthesized luminescent composite of lead-containing glass with a 
high refractive index and the fine powder of YAG doped with cerium. Selected 
